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INTRODUCTION
Nous avons prospecté la zone située au confluent ~u
Tchi 'et du Couffo, à la demande du Secteur Rénovation Palmeraie,
qui avait l'intention d'y développer les techniques rationne~~es
de l'Àeleicultur~," par implantation d'un bloc de 600 ha. ~nviron.
. Les raisons de ce choix ont été dictées par divers
impératifs parmi lesque~s nous devons citer: ,
- d'une part la nécessité d'assurer lé plein emploi de l'usine
de traitement I.R.H.O. de Bohicon,
- d'autre part, ia nécessité de pouvoir utiliser dans les -plus
brefs délais' les nombreux plants sélectionnés de la.pépinière
de Sahé'~ qui atteindront bientôt un stade végétatif limite
, ,
pour la transplantation.
A ces raisons majeures nous pouvons ajouter
toutes saisons des voies d'accès
relative de l'usine I.R.H.O. (40kms.
..... environ)
la faiblesse relative de la'densité
- le bel aspect végétatif par endroit
spontanés .
la praticabilité en
- enfin, la proximité
de population
des palmiers
•
"-)
Les resp'Onsables de l'opération nous ont donc'
demander, de délimiter les grandes unités pédologiques do~t
les caractéristiques répondaient le mieux aux exigences
.. / .. ,
. .
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édaphiques du palmier. Néanmoins, nous n'~vons pas limité
nos activités à la seule recherche des terres '~ui lui sont
favorables; cette recherche s'intègre dans une étude générale
des sols de cette zone et·de leurs vocations culturales.
Nos remerciements v6nt au SoR.P. pour l'aide
1
matérielle qu'il nous a fournie et à l'I.R.H.O. Bohicon pour
leur chaleureuse hospitalité.
x
x x
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LE MILIEU
al Situation'GéogTaphique
La zone étudiée est située à 30 kms. au Sud de
Bohicon. De forme triangulaire elle est Limitée à l'Ouest par
le Couffo, à l'Est par le Tchi, au Nord-Est par la voie ferrée
Benin-Niger. Au Nord par un parallèle dont la latitude est de
6° 57'.
bl Topographie
Le paysage présente deux aspects bien distincts
1°1 au Nord-Ouest et au Centre se dessine une série de petites
collines de forme, généralement allongée, aux ru~tures de #
pente accusées en bordure du Couffo, moins nettes ailleurs'-
2°1 au Nord-Est et au Sud s'étirent deux zones légèrement
déclives (2% en-moyenne) inclinées' vers le Sud-Est.
La dénivellation, ~ntre le point le plus haut situé
près de Denou et le conflu~nt ffichi-Couffo est au maximum de
40 m. La bonne perméabilité des sols dans les zones au relief
tourmenté (zone 1) ainsi que la densité du couvert herbacé
dans les zones plus planes (zone 2) se con jugent pour limiter
les phénomènes d'érosion plu~iale.
cl Hydrographie
Hormis le Couffo et le Tchi, il n'existe pas de
marigot permanent; en saison humide, les eaux de ruissellement
) ,
se concentrent dans les petits thalwegs et donnent lieu à un
écoulement convergent vers le Couffo mais de courte durée.
- . .. / ...
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Le régime du Couffo est/très irr~gulier; à Lanhounta,
station située à 30 kms. en amont du confluent Tchi-Couffo, les
débits varient de quelques litres/seconde en période d'étiage,
à près de 150 m3/seconde en période de crue; les débits' solides
, ,
durant cette dernière période sont importants; les eaux chargées
ont une coloration gris noir.
Le bassin versant de superficie réduite (2.400 km2
environ) est tout entier située dans une zone climatique soumise
au régimè des deux saisons des pluies. D'ailleurs, la courbe
donnant les hauteurs d'eàu moyennes.mensuelles fait apparaître
ces deux'maxima qui se situent l'un en Juin-Juillet, l'autre
en Octobre. (Cf. graphique nO l': l'année de référence 1957
fut une année à forte pluviométrie). DUrant ces périodes de
crue, le Couffo recouvre les sols riverains et y dépose un
matériau limoneux, finement sableux.
,
d/ Climatologie
La sous-station.mété~rologiquela p:IDus proche, est
située à Bchicon, dans une régior, où les conditions climatiques
sont assez différentes. Il sem.ble, en effet, que régne' dans
-cette bouèle Tchi-Couffo un mic~oclimat plus humide. Les données
fournies par la stat,icn pluviométrique de Toffo, si tuée dans
~a dépression de la Lama, à12 kns. au Sud-Est, sont sans doute
plus représentatives (Cf. graphique nO 2).
La comparaison de9 deux courbes pluviométriques fait
ressortir une certaine disp~rité dans la répartition annuelle
des précipitations (maxima et minima plus accusés sur la courbe
Toffo). Il est probable que le microclimat du Tchi-Couffo est
intermédiaire entre .celui d~ Bohicon (Indice des saisons,
pluviométriques 6-3-3 du tY~,)e soudano-'guinéén) et celui de
Toffo (indice 5-4-3 caract,] :isant le climat de la cote
dahoméenne) •
o • / •••
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Il est à noter l'abondance des précip~tations en
Octobre? ép.oque qui corres};>ond égaler:lent aux grandes crues <lu
Couffo. La superposition de ceS deux phénomènes provoqu~ une
remontée sensible de la nappe phréatique dans les thalwegs et
la création dans les horizons profonds de conditions réductrièes
favorisant la solubilisatioIl, le transport et le dépôt d' élém.c~lt:
ferrugineux et manganifères.
e/ Végétation
Dans ce chapitre, nous nous bornerons à énumérer les
grands types d'associations végétales; l'inventaire floristique
des diverses espèces rencontrées figurera en marge de l'étude
descriptive relative à chaque type de sol. .
Le simple examen stéréoscopique des photos aériennes
au 1/50.000 nous permet de délimit~r grossièrement les trois
principaux groupements botariques
1°/._ En bordure des marigots persiste une forêt galerie
de densité moyenne o~ dominent, parmi les espècés arborées,
le Ceiba pentandra, 'le Cola cordifolia et quelqu0s Cel tise On
y trouve également quelques arbres à racines échasses et
pneumatophores, des Bambusées et un grand nombre de plantes
. lianiformes.
Des vestiges d'une ancienne r0r~t dense mésop~ile,
se rencontrent çà et là disséminés sur ~ne grange riveraine
dont la largèur peut atteindre 2 à 300 m.: Forêt sacrée au
Sud-Ouest de Bedji - Chlorophora exelsa et Antiaris aÎrican~
solitaires, en bordure du Couffo •
Enfin, sur J,e flancdcc collines de terres rouges
dominant le Couffo, se concentrent des formations arborées à
Anogeissus leiocarpus Gt Albizzia zygia.
A6 -
2°1 - Sur les cr0~pes se développe un bush arbustif dense,
qui n'est pas sans présenter une certaine ressemblance avec la
végétation des jachères arbustives des terres rouges du Sud
(région de Porto-Novo en particulier); en dehors de l'Aeleis,
présent partout, nous r~trouvons là PsidmumGoyava (toutefois
moins abondant), Fagara xanthoxyloïdes, Uvaria chamoe, pour ne
citer que les principaux.
Cette convergence phytosociologique semble d'ailleurs
se superposer à une certaine analogie pédologique; nous verrons
toutefois dans le chapitre suivant que cette analogie niest pas
parfaite.
3°/ - Enfin, sur les pentes peu déclivès du Nord-Es+- et
du Sud~ nous rencontrons une savane arborée claire typique à
Terminalia glancescens; la végétation herbacée étant.à dominante
Setaria sphacelata et Schizachyrium semiberbe. Il semble que
cette savane soit beaucoup plus déterminée par des facteurs
édaphiques que par des facteurs biotiques, bien que les feux
de brousse ravagent cette zo~e périodiquement.
La zone où les aires culturales prennent le plus
d'exténsion est la zone 2, et plus spécialement les pentes et
les dépressions où les sols beiges plus sableux se prôtent
mieux au défrichement.
fi Géologie
L'ensemble de cette boucle Tchi-Couffo fait partie,
pelon SLANSKY, de la série de la Lama qui scinde en deux groupes
géographiques la série des plateaux du continental terminal.
En fait, l'étude pédologique détaillée de cette
région nous montre qu '.il existe un substrat autre que les
formations marines de la Lama, de nature argileuse ou marneuse,
qui ne couvrent en fait que le Nord-Est et le Sud de la zone
étudiée. • .1. ..
AI
•
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Il est toutefois assez difficile de dater avec
précision le matériau originel des terres rouges~ Il ne semble
pas qu'il faille le confondre avec celui qui a donné naissance
dans sa partie supérieure aux "Terres de Barre"; la comparaïson
des granul.ométries sableuses de deux échantillons représentatifs,
l'un des terres rouges du Couffo, l'autres des "Terres de Barrel!
du plateau d'Abomey, révèle de nettes divergences (cf.graphique
nO 3).
Cette formation paraît être continentale (grains de
quartz de dimensions variées et en majorité de forme. anguleuse) •
.
Cette caractéristique nous incite à la classer parmi la série
sableus6 du crétacé supérieur, antérieure à la série de ;a Lama
et en concordance avec elle (SLANSKY parle de l'existence
probable de cette série à la base du plateau d'Abomey, mais
aussi de la difficulté qu'il y aà la distinguer de la série
sableuse du Continentai terminal, dont le faciès est analogue).
L'absence de forage sur rces terres rouges ne nous permet pas
toutefois de conclure de façon catégorique.
En résumé, on peut donc schématiquement considérer
que le substrat géologique de cette- région est ainsi constitué:
formatiom sableuses, dl âge
série d'argiles marines d'âge
au Nord-Ouest et au centre
crétacé supérieur.
au Nord-Est et au Sud
. paléocène.
Enfin, en bordure du Tchi et surtout ,du Couffo,
alluvions récentes, d'âge quaternaire. . .
. . 0/e _ •
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g/ Facteurs anthropiques
La population, de r~ce FON, quelque peu isolée géogra-
phiquement et administrativement, se complait dans un régime
d'exploitation autharcique, habilement orchestrée par les chefs
de village, dont l'autorité ne semble pas avoir été entamée.
Le sens de la propriété à l'échelon individu ou à l'échelon
village est très aigu chez ces populations, qui ont suivi
avec méfiance voire môme avec une certaine hostilité les
diverses opérations de prospection (layonnage en particulier).
Démographie.
Tableau donnant la répartition de la population par
village
Villages Adultes Total
DENOU LISS:8ZIN 509 776
OINFA 208 387
ZOUNHOME 95 186
TCHITO 154 280
-------- ----------
966 1.629
Soit una densité de 30 habitants par km2 environ et
une population active voisine de 60%.
- Les méthodes et les formes d'utilisation du sol.
Elles sont traditionnelles. Les terres travaillées
àla houe durant les deux saisons pluvieuses, fournissent les
produits vivriers de consomm~tion courante, à savoir: maïs,
haricots, arachide, manioc. L'occupation relativement restreinte
du terrain permet d'étaler la période de jachère et ainsi de
maintenir un niveau de fertilité correct (exception faite
toutefois de la zone des sols beiges sableux plus intensivement
exploitée) .
o ./•••
•l\..
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Le· palmier à huile p:r'odui,t outre les régimes, dont
la totalité est traitée à Rohicon, un vin de palme fort
apprécié; il existe,d'ailleurs au Sud-Ouest de Bedji de
véritables palmeraies vignobles. C'est av~nt tout une économie
de cueillette.
Enfin, nous devons signaler qu'il existe à Oinfa
plusieurs plantations: cocotiers (de belle venue), caféiers
(peu productifs, mal entretenus), et agrumes, dont l'extension
serait à encourager. Près de Denou, tarots et tabacs sont
cultivés en bordure immédiate des cases.
x
"
f}
x x
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LES SOLS
~ Etude descriptive.
A - Généralités
Nous rencontrons dans cette boucle Tchi-Couffo
plusieurs types de sols appartenant aux deux classes suivantes
1/ Classe des sols hydromorphes
- 2/ Classe des sols à hydroxydes individualisés.
Dans la classe des sols hydromorphes, nous avons
inclus les sols d'argiles foncées tropicales que certains
considsrent comme faisant partie dè la classe des sols calci-
morphes (d'HOORE- DUCHAUFOUR).
D'autre p~rt, nous avons ra~taché les sols rouges
de croupe à la sous-classe des sols ferrallitiques, les sols
beiges de p~nte à la sous-classe des s?ls ferrugineux tropicaux.
Nous développorons ultérieurement les ra~sons qui nous ont
incité à les cl~sser de cette façon.
B - Cartographie
Pour établir la carte pédologique au 1/20.000, nous
avons utilisé un fond de carte topographique au 1/50.000 ainsi
que la couverture photographique aérienne au 1/50.000.
L'imprécision dans le tracé des pistes, dès bras du
Couffo et même des courbes de niveau, nous a obligé à effectuer
des levés topographiques.complémentaires; pour les zones
•• /. Q Co
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difficiles d'accès? situées en bordure du Couffo l'étude des
photos aériennes nous a été d'un précieux secours.
La délimitation des différents types de sols résulte
du recoupement d'observations faites sur le terrain et de
l'examen simultané des p'hotos en stéréoscopie.
L'entité de base cartographiée sera la série.
C - Les grands' types de sols
..
l Classe des sols à hydroxydes individualisés
1-1 - Sous~classe des solsferrallitiques
- Groupe des sols faiblement ferrallitiques
Sous-groupe peu lessivé
Famille sur sédiments argilo-sableux du crétacé
supérieur
- Série - Sols rouges sur croupe
Sols rouges à horizon profond
graviIbnnaire, sur pente
1-2 - Sous-classe des sols ferrugineux tropicaux
- Groupe des sols ferrugineux tropicaux lessivés
- Famille sur colluvions
- Série - Sols beiges sableux profond
Sols beiges sablo-argileux et argileux
, 2 - Classe des sols hydromorphes
2-1 - Sous-classe des sols à hydromorphie totale
- Groupe des sols à hydromorphie totale et temporaire
- Famille sur alluvions
2-2 - Sous-classe des sols à hydromorp~ie partielle de surface
- Groupe des sols d'argiles foncées tropicales:
hydr~morphic due à des conditions pétrographiques
- Famille sur argile noire de la ~série de la Lama"
(Paléocène)
- Série de Bedji.
../ ...
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D - Etude monographigue
Le schéma ci-contre, où sont rassemblés les différents
types de sols précédemment définis, correspond au profil d'une
coupe transversale effectuée suivant une droite passant par
Oinfa orientée Nord-Ouest, Sud-Est. Partant du Couffo, nous
trouvons d'Ouest en Est:
l - Sol alluvionnaire limoneux (en bordure d'un bras du Couffo)
2 Sol· complexe : limoneux alluvionnaire en surface finement
sableux colluvionnaire en profondeur
3 S01 '" . . l b l <00 ~ ... - ... - • ,.-~ ., ~:u':"l3..;. :-..r'::;l l-UX sa ~ux. ~ .......
4 - Sol rouge profond sans gravillons
5 - Sol rouge gravillonnaire.
6 - Sol beige sableux profond
7 - Sol beige sablo-argileux à horizon profond tacheté; présen-
tant des caractères hydromorphique assez nets
8 - Sol d'argile foncée
9 - Sol alluvionnaire du Tchi (frange très étroite sur la
rive droite du Tchi)
Pour expliquer la génèse de ces divers types de sols,
nous avons émis l'hypothèse que les sols de couleur beiges,
étahés entre les croupes n'étaient que des formations erratiques
(hill-wash) dérivés de matériau colluvial, provenant des sols
rouges plus anciens, situés en des endroits plus élevés. Ces
sols beiges plus récents auraient évolués sl.-~,s des conditions
climatiques moins f~vorables au processus de ferrallitisaticn.
Les phénomènes de segrégation et d'induration du for en
profondeur sont à peinë sensibles; nous trouvons àmplement
quelques to.cnes et quelques concrétions mang~nifères, plus
abondantes d'ailleurs à.proximité des zones hydromorphes. Des
~nulyses d'éléments totaux en cours nous permettront de savoir
si cette hypothèse est valable.
Il
...
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l - Les sols faiblement ferrallitiques
Ces sols sont caràctérisés par la présence en profon-
deur Cà partir de 30 cm. en moyenne) d'un horizon rouge- uniforme
à texture argilo-~inement sableuse •
. Le profil est du type A CB) C; parfois, on distingue
un horizon A2 généralement peu développé. Les v,ariationsmorpho-
logiques portent essèntiellement sur l'importance de cet
horizon lessivé et sur Trépaisseur de l'horizon humifère de
surface.
- Extension - Variations
Ces sols rouges se trouvent sur les ~etites croupes,
situées dans les parties Nord-Ouest et Centre de la zone
..
prospectée.
. ~ 'JEn bordur~ de cès croupes, là où les ruptures de
pente sont fortes C ...., 5%), nous trouvons des sols rouges à
.... i
horizon gr~villqnnaire à des profondeurs variant de 40 cm. à
:lb m. Nous n'avons jamais re~contré de gravillons affleurant
ni de véritables cuir~sses de rupture de pente. Ces sols
gravillonnaires auréolent principale~ent les fla~c~ de .collin~s
tournés vers 18 Couffo.
,
Ail10urs, des sols que nous avons ~ualifié.de
"beige-rougell consti tuent le. chainon intermédiaire reliant _
,sol rouge et sôl beige. Ils présentent une texture plus
sableuse, une coloration moins rouge et un horizon lessivé
plus nettement marqué.
../ ...
. . /.0 .
•
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Végétation' (1)
,
Comme nous l'avons déjà dit, le" type de végétation
naturelle de ces terres rouges est le Bush: c'est une formation
non stratifiée, arbustive dense, avec tapis herbacé très réduit
souvent môme inexistant.
Dans les jeunes jachères ou en bordure des pistes,
ce tap~s se développe davantage. Nous y avons re~onnu :
Borreria sp.
- TephDosia sp.
- Sida carpenifolia
Açanthospermum hispidum
Chlorodcndron sp.
Cnssia mimosoïdes
~altheria africana
- Tridax procumbens
Aspilia latifolia
Panicum maximum
- Indigofer:l sp.
- Triuuûetta rhomboïdea (surtout en bordure
des pistes)
- Plath~stomQ africana (zone ouèst des croupes
=====-=============== de terre rouge)
- Aframomum sp.·
Dans les j~chères plus âgées où le recru arbustif
domine, nous trùuvons :
. Parmi les Qrbustes
PsidtÎlum goynvn
Uvario.. ch:l.moe
- F~garn xcnthoxyloïdes
P.7..rkia biglob os~
- Rauwolfia vomitoria
- Lannea acida
et une ~pocinée non déterminée.
(1) Sont soulignés de deux traits las espèces domin~ntes9 d'un
trait les espèces fréquenœes. La dét~rmin~tion du non botanique
de certaines espèces a été faite par M.J~ANOHOUN9Botanisteà
l'IDERT à Adiopoudoumé.
---------------------------------------~-------------------
0-25
Parmi les espèces linnescentes ou de sous-bois,
inféodées à ces groupes arbustlfs, nous citerons:
Paullinia pinnata
.... C.onarus thoningi i
- Amorphophalus sp.
puis des convolvulacées indéterminées.
Nous avons remarqué égalem~nt sur les pentes tournées
vers le Couffo l'existence d'îlots d'Anogeissus leiocarpus.
- Profils - types
al - Sols rouge profond - H.21
Situation: village de Djihizide
Végét.:l.tion : j-achère arbustive. Densité moyenne
Description
prun humifère? finement s~bleux.
Structure peu développée; à tendance
grumàleuse - Stabilité moyenne - Quelques
radicelles - Tr~nsition grcduelle
25-30 - Brun clair, finement sableux
Structure peu développée, à tendance
polyédrique - Stabilité moyenne - Transition
graduelle
30 - 150- Rouge uniforme - Argilo-sableux jusqu'à
l m. plus ~rgileux,en-dessous
1 /
Structure polyédrique bien développée,
sto.ble.
bl - Sol rouge gravillonno.ire H.26
f .
Ilt
Situation 200 m. à l'Est du profil précédent
Topographie ': pente 4%
.~égétation : culture de maïs - Aspect végétatif moyen
Description :
0-15 - Brun humifère? f~nement sableux
Structure à tendance grumeleuse peu
cohérente - nombreuses radicelles •
., .. / ...
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15-20 - Horizon de transition
Brun cl~ir, finement sableux
Structure à tend~nce polyédrique, peu stable.
Tr~nsition graduelle.
20-60 - Rouge, Argilo finement sableux
Structure polyédrique stable. Bonne pénétra-
tion des racines - Transition nette.
60-120 - Rouge gravillonnaire
Gravillons: Densité, forte dens la partie
supérieure de cet horiz'on s'amenuisant
jusqu'à 120.c""".
Forme: oblong - Dimension moyenne:0,5 am.
Section: rouge grenat uniforme, auréolée
parfois d'une pellicule noire brillante.
120 - Rouge - Quelques tachas gri,sos et ocres
petites à partir de 200 cm. - Argilo-s~bleux
Structure. polyédrique.
cl - Sol de transition lessivé beige-rouge - H.25
Situation bordure Est du plateau nO 2 de ·terre rouge
Tqpographie : pente 2%
Vegé~ation : jachère arbustive dense.
Le profil est dans l'enseuble analogue à celui des
sols rouges profonds, snns gr3villons. La variation porte :
sur la couleur de l'horizon profond, moins rouge
(Code expolaire : rouge-jaune E.46)
- sur l'épaisseur. de l'horizon lessivé de transition
(25 à 45 Cl'!l.)
Farfois (H.?) on trouve en profondeur vers l m.
quelques taches ocrès diffuses.
De toutes façons', ces sols ont une extension très
réduite, aussi nous ne les ferons pas figurer sur la carte.
,- 17 -
II - Les sols f~rrugineux tropicaux lessivés
- Extension - Vari~tion.
Le profil est du type AL A2 E.
Ces sols sc sont développés sur des matériaux collu-
vionnaires dont la. texture est à domin:mte "s2.bles fins". Suivant
l'importance de la fr~ction sableuse, nous avons distingué les
deux séries suivantes
- Série des sols beiges s~bloux (teneur en sables
tot::.Ux .> 80% )
Série des sols beiges s~blo-argileux.
Les premiers situés en boraure immédiate des croupes
de sols rougo.s résultent d'une accurnuln.tion relative de la
fr~cti~n.s~bleuseo Le lessivage de l'argile et du fer se -
concrétise à p.1.rtir de 80 ou \100 cm. par une meilleure cohésion
de la structure et par l'app~rition ae quelques taches ocres
diffuses.
Los seconds sont le siège en profondeur de phénomè~cs
de réduction, liés à une hydromorphie temporaire dfengorgement.
\
La présence de taches ocres bien délimitées rép~rtiGs dans une
masse s~blo-argilcusû grisâtre est particulièrement nette au
voisin~ge des placages d'~rgilos fon~ées tropic~les; à ces
endroits le dr3in~g8 vertic~l et latéral défectuoux favorise
l'engorgcC1€.mt des horj.zons plus argileux de profondeur qui,
en outr~, renferment fréquemment des concrétions m~g3nifères.
Sign310ns enfin qu'il existe au pied de pentes qui
tombent en abrupt sur le Couffo~ des sols beiges plus ou moins
argileux et peu lessivés. Leur extension est très réduite.
- Végét2.tion
Les sols beiges sableux sont très cultivés. Les
quelques jachères arbustivos exist~ntes sont assez clairseoées •
. ./ ...
.. / ....
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Princip~les espèces rencontrées
Parmi les arbres, généraloment isolés:
- Albizzi~ zygia
- Albizzia s~ssa
- Vitex gr~ndifolia
. - Combretum sp.
- Ficus exasperata
- Parkia biglobosa
- Hymenoc8rdia acida.
Dans les jachères arbustives, on retrouve de nombreuses
espèces qui prolifèrent sur les sols rouges parmi lesquelles
- F~gara xanthoxyloïdes
Brideli~.ferruginec
Psidiuo. goy~va
- UV:l.ri8. ch:.1moe
En outre, nous rencontrons fréquemment
Anthocleista'
- Jntrophn curcas ~princiP~lement en bordure des
- Dracoeno parcelles cultivées .
- Apocinée sp.
D~ns les chawps, p~rmi los graminées
- ~~gg~~~~=g~è~~~~~g@ (dominant)
- Sporobolus pyr~midalis
- Pennisetum sp.
- Eleosina indica
Paspalum sp.
- P'1nicu w.. . m.aximum
Dans la zone des sols beiges sablo-argil eux , au pédoclimat
·plus hUClide :
Indigofera
- TriuQÎetta rhomboïdea
Ager~.tum conizoïdes
- Synedrella nodiflora
- Aspilia l~tifolia et Aspilia rudis
- Sid~ c~rpenifolia
- Amorphophalu8'
AframoClucr
.;..,.... _.
_............
',.150
"
1
•
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- Abrus prec~torius
Cnestis ferruginea
- Rauwolfi~ vomitoria
Parmi les arbres et arbustes
- Vitex sienkowski
- Torminalia tragacantha
-Chlorophora exelsa (jeune)
Parmi les plantes li~nescenteE
- Smil~x kraussiana
- Adonie. lobata
Profils - ~
al Sol beige très s3.bleux - H.28
Situation: au croisement de la piste Qonant à Djihizide et
de l'axe Denou-Oinfa
Végétation: jachère h8rbacée à imperata 9 de densité moyenne
Topographie : plnt
Description
0-20 - Gris brun, finem8nt s~bleux.
Structure particul~ire peu stable. A
tendance grumeleuse en surface. Nombreuses
radicelles. Transition graduelle.
20-60 - Gris beige, - Finement sableux
Structure p~rtic~ ~ire - Cohésion faible -
Quelques racines.
60-90 - Beige - Tacho~ ocres peu nombreuses ,petites,
diffusas, quelquos concrétions noirâtres
peu développées.
Structure à tendance polyédrique - peu stablo
90-150 - ~eige clair '- taches ocres nettes et
nombreuses ~ Quelques taches grises
diffuses - Quelques concrétions noires
jusqu'à 110 cm. Sablo-argileux - M~me
structure.
- Beige clair - taches ocr8s'~ grises et
rouges - Argilo-sableux -
Structure polyédriquo plus nette.
..
"
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, .bl Sol beige sable-argileux -.H.l
Situation : Près de Bedji
Végétation : herb:lcée dense (Panicu.o' 1 - Imperato.)
Topogr~phic : plut
Description
0-20 - Gris-noir - Humifère - Sableux
Structure pcrticu12ire, à tendance grumeleuse
en surf~ce, numbreuses r:lcinas, transition'
graduelle.
\
20-35 - Beige - sablo-argileux
, Structure à tondance polyédrique - peu
st3ble - Quolques r~cinGs en décomposition
35-80 -Beige-clair - t~ches ecre rouille, diffuses
moye~nes - s2blo-argileux.
Structure polyédrique - stabilité moyenne.
Présence de concrétions mo.nganifèrcs -de'for~e sphériquo (diamètre moyen l cm~,assez
ncmbrouses à partir de 60 cm.
>80 - Gris-boige - Taches Gcre plus développées -
nettes - Argilo-sableux
Structure polyédrique.
cl 801 beige argileux - H.22
Situation: en bordure d'un br~s du Couifo (à 100 rn.environ)
Végétation : jachère herbacée ,à inp.;:lrata et aspilia latifolia-
DensG.
Topographie : ponte 4%
Description
0-7 - Gris-brun - Argilo-s.::.bleux
Structure grumelouse - Nombreuses radicelles
Trcnsition gr:ldu011e
7-70 - Beige - Argilèux - Présonce de gros grains
de ~uo.rtz roulés.
Struct~rc polyédrique - Bonne stabilité
>70 - Beige - ~o.ches ocre jaune - Argileux -
Gravillons ferrugineux et manganifères ,.
de couleur rouge et hoire, de densité
moyenne.
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III - Les, sols à hydroo~rphie totale et temporair~
,: Le profil do ces sols Gst du type A.C. - L'horizon
de surface lui-oôme s'individualise assez mal dans un enseœble
de couleu~ grisâtre 7 très pou structuré~ à texture uniforme?
sabl o-limoneux? liooneux ou limono-argileux suivemt l' er::J.place ..
ment.
- Extension Variations
'.
Ces sols so répartissent on bordure du Couffo et du
·Tchi. Leur extension est fonction de la to'pographie. Aux endroits
les plus larges sc sont formées de véritab18S cuvettos de décan-
tation où se concentrenlilo~éléoentsfins proven~nt soit du
Couffo? soit des croupes voisines'~ en s2iscn des pluies en
particulier? los eaux ch~rgées se déversent dans ceS petites
dépressionsp~r los exutoires naturels que constituent les
thalwegs enserrés ,ent~e los croupes do terres rouges. Tous ces
apports engendrent des sols complexes polygéniquos du type H.2.
- Végéta.tiol},
Dans la zono d'inondo.ticn se rencontre fréquemmont
l'Acacia Siberi~na.
En bordure iOElédinte du m:l.rigot? la for13t galeri.J
est.dominée par de gr~nds arores p~rQi lesquels nous avons
reconnu ~
- Cola cordifolia
Ceib a pentandra
- Tarrictia utilis
- Celtis sp.
Parmi les arbres de plus pati~e iimcu~jon
- SYGlphonia sp.
Anogoissus schiQperi
Ptoroc~rpus erin3cous
Par~i les arbustes ~
- L00c guinoensis
- Des apocinc,cées. fjl-'?;J barnruséec ct de nombreuses
plantes licniformes.
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Profils Types
T al Sablo-limoneux - H.23
Situation: bordure im~édiat0 du Couffo
Description' :
0-76 - Gris foncé, sablo-liaoneux
Structure particulnire - Cohésion faible
Nombreuses radicolles en 'surface de 0 à
10 co. Transition graduelle.
70- 120 ~ Gris brun - Taches ocres et noires, moyennes,
diffuses - Sablo-limon~ux - Sans wtructurë
apparente.
; 120 Gris - Taches ocres plus nettes - Argilo-
limoneux ~ Compact.
Structure à tendance polyédrique.
bl Limono~s~bleux - H.32
Situation à 50 ~. du pont sur le Couffo au Sud de Zounhomé
"
Description
0-5 Gris-fondé - Hu~ifère - Nombrouses radicellos
Limoneux
5-120 - Gris brun unfuforme - Limoneux
S~ns structure apparente.
cl Argilo-linoneux - H.20
Situation en bordure du Couffo
Description
0-20 Gris foncé - A~gilo-limoneux '
Chevelu racinnire abondant en surface
confér~nt à cet horizon une structure à
tendance grumeleuse.
20-35 - Gris-brun - Argilo-limoneux
Structure à tendance polyédrique - peu
stable.
35-120 - Meme texture, ~ême structure.
Présence de taches ocres nombreuses ,petIbte;.;, ~
nettes - Petites ocncrétions noires •
../ ...
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dl Sol complexe: argileux en surface, sabloux en
profondeur - H.2
0,113 j
- .
IV - Sols à hydromorphie partiollede surface
Argilos foncéos tropicales lithomorphos.
Nous ~vons rangé les sols noirs du Couffo d~ns cette
sous-clQSSO parce qu'ils possèdent les c~ractéristiques g~nérale8
suivantes :
- Profil du type A.C.
- Couleur gris foncé (lO.H'au code expolaire) sur les 50
prooiors centimètres au ooins
- Microrelicf ün.uolonné on ,surfaco, dit "gilgaï"
Fentes do rotr::üt nettement marquées en saison sèche (3 à f:':m)
plus abondantos dans ~o sons vertical, donnant à cos sols
une macrostructure à tendance "tirsifiée".
Présonco on profondour do ccncrétions nanganifères
- Absence do carbonate dans tout 10 pr9fil
- 'Présence d'argiles gonflantes (Montmcril10nite) donnant è.
ces sols une grande coopacité en saison humido
- Rapport CIN généraleoent supérieur à 13 en surface
- Capacité d'échange ,élevée - Taux do saturation voisin ~e 9~!a
- Complexe absorbant saturé-en Ca et Mg.
../ ...
.. / ...
.'
t
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- Extension•
. Ces sol~ formés sur dos argiles m~rines, limités aux
zonElS Sud et ,Nord Est de ID. zone prospoctée, se prolo~:..gont vers
10 Sud-Ouest ct l'Est, tout .le long de la dépression, form::.nt
co qUel les géologues appellent .l~ Série de la La~a.
Tcutefois, nous devons souligner que ces sols noirs
du Couffo sont.des argilEls foncées lithoQorphes exclusïvement
et non des argiles foncées de dépression (ces deux caractères
se superposent Eln effet pour la majorité ·des sols de la Lama).'
, ,
Si 10 drainage interne est défectueux, lEl drainage externe
existe, c~r la situation topographique 'est généralement favo-
rable à l'écoulement dos eaux superficielles excédentaires.
Vé.gét8.tion
Sur cos sols n?us avons effectué un relevé floristique
assez c08plot·de la végétation. Sa relative homogénéité, sn
physionomia part~culière nous incite à penser qu'il s'agit
d'un groupement végétal pédoclimacique, réSistant à des périodes
alternées ,do détre~po ~t de dessication sévères. Il est
d'3illcurs curiaux de constatar qu'il existe dans ce paysag~
botanique à la fois des espèces épineuses, plus ou moins
xerophytes et jes cyper~cées typiquement hygrophiles.
Parmi les espèces arborées et arbustives de cette
S~V3ne clcire, nous citerons:
- ~Qrg;hnê::hi~_g:h~lJQ~.êQgn.ê
------------~---------Acacia sp.
Bridelia ferruginea
Cussonia jalonensis
Vitex cienkowskii
Lannea ::.~cida
Hyr::lOnoc8.rd.ia acida
GardoniE:. aqualla.
B3.uhinÜ:.. th.Jningii
Ficus c2.pencis
Po.rmi les
•
. ,
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- Gyonospori~ senogalonsis
Ent~l~ abyssinica
- So.rcocephalus esculantus
Cyporacéos :
- Cy~orus haspan
Cyperus schweinfurthianus
- Fimbristylis exilis
SclGria sp.
Bulbostylis aphyllantoïjes
Par~i los graminées :
- ~g~~g~gg~~~~m=~g~~g~~gg
- Schizachyriuo platyphylluQ
~g~~~~~=~gg~g~è~~~
Sporobolus pyruoidalis
- Eragrostis sco~ùlli3.na
/ , Andropogon tectorum
Parmi los autros p13ntes 4orb3.cées
Fréguentes :'
- AfrD.~o[lum. sp.
- Anonasonog3.1ensis
COèhlospexmum t~nct.oriuo.
- Indigofera procera
Tophrosia sp.
- B~urroria Ruolliae
Occasionnelles :
- Aspilia ruiis
- Tridax p~ocumbons
- EriosGoa glomerata
LippiG. adoonsis
Lc.ggora o.lata
- Euphorbia hirta
- CanthiuGl sp.
- Waltheria americana
- Vigna ~ultinorvis
'- Flacourtiaflavoscens
- Crota13ria ratusa.
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Profils
H.31
types
.'
•
Situation: 1.200 o. environ au Sud-Est de Denou
Végétation : Savane arborée claire
Topographie: ~lat
Descrip~ion
0-10 - Gris foncé, huoifère, argileux
~- .
Chevelu rQcinairc abondant donnant à la
structure un nspect g~u~eleux à-nuciforme.
10-45 Gris foncé - Argileux
~_.
Macrostructure bien développée à tendance
tirsifiée, quelquos racines.
45-150 - Gris ~Tachos ocres peu nombreuses et.
'.:,:1[..... diffuses - Argileux - Quelques concrétions
_J noires oanganifères, petites.
Moins bien structuré - tendance au cdmatage.
150 Gris ~lus jaune - Argileux - Gras au toucher
Structure schisto-lamellaire très nette.
H.3
Situation: 1.500 m. au Sud de Bedji
Topographie légère ~ente vers le Sud.
Les_ c~ractères morphologiques des horizons supérieurs
sont ~nnlogues. En ,profondeur toutefois on ne retrouve pns de .
strate argileuse 1I1ffiellaire,' mais un 'minc'e niveau do quartz
de l à 2 cm. très peu émoussé, (à 160 co. ), pris dans une masse
argileuse compacte gris-jaune tachetée cont8nant de nombreusos
concrétions manganifères (Vestiges,probables d'une ancienne
régression marine) .
. '.
x
x x
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PROPRIETES DE OES DIFFERENTS TYPES DE SOLS
ii < i __ .t_ .-' bc., f~=..L,
-Mise en valeur -
Géhérali tés.
Du point de vue ohimiqué, les an~lyses ont porté
surIes princip~~x facteurs de la fertilité: pH, 0 et N,
P205 , Basas échange~bles; en outre, sur certains échantillons(d'argi~os foncées tropicales), nous avons déterminé la valeur
de T : capacité totale 'd'échange à PI?: 7. L' intérôt· que présente
la connaiss~nce de cottè grandeur ost multiple:
- Elle nous donne une idée de la nature des argiles
constitutifs, et nous nenseigne sur los possibili~és quo
présente le sel'à retonir ot utiliser los engrais (fertilité
potentiolle) •
- Oomparée,à la somme dos bases échangeables S, elle
nous ,perm.et de définir l'état de saturation du complexe absor-
bant et de nous rendre coopte, approxim.ativement, du degré
d'épuisemo'nt des terres (fortili té actuelle)'-
- Enfin, co degré Jo s2turation ~eut servir à
préciser l~ pl~ce de c~nquo type de sols dans la classification
pédogénétique.
Du peint,do vue physique, nous avons cherché à
caractériser certains profils-types on 'e,ffectuant au lubora--
toire des m.esures do perméabilité et do stabilité structurale.
Nous rappelons brièvement quello est la significatlon
de ces doux granJo'urs, déSignées res.i?c0tivement par 'los lettr8s
Ket 18 (La méthode cxp~rimentale utilisée -est colle de
Messieurs HENIN et MONNIER).
La permé~bilité K] ~xprimée 0n cm/heure est obtenuq
par la mesure de la vitesse de fil traGion de l'eau au travers
d'un cylindre de terre de poids connu; c'est le co~fficient K
.
dG la loi de Darcy.
• ... •
,.
.,
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Elle est donnée, par 10. formule K = Q l
h s
où Q = débi t·
h = charge en eau
s = section du cylindre
l = hc.uteur de la colonne de terre.
La stabilité structurale,sora d'autant meilleure'.
,
'que I s sera petit (I s = instabilité structurale). Elle est
foncti~n de 10. teneur en agrégats stables dans l'eau, de
l' apt~ tude de la terre à' se dislJorser, 'de la teneur en 8e.bles
gros,siors.
I s est donnéo p~r la formule
0,9 SG
(A + L) 10
Ag.al + Ag.b + Ag.e
3 .
.10.
où Ag al
Ag b
Ag 0
~ ,=
(
(
Teneurs en agrégats (d = 0,2 mmt stables
d3ns l'eau après les dive~s prétraitements
(al = alcool - b = benzène - 0 = eau).
A + L = Argile + Limon en suspension dans l'eau, ~près
prétr8.i tement au benzène'.
S. G. = Sa"qles grossiers %.
•
On a constaté qu'ilexistc.it une cortaino corrélation
entre les valeurs obtenues pour I et K. Pour dos raisons des .
commodité d~ns la roprésent~tion gra,hiquo, on porto en
abcisso log 10 I s et on ordonnée l0g 10 K. Les points représen-
tatifs àe répartissent théoriquoment le long d'une droite,les
éch2ntillons à banne structuro so grcupant dans une zono
correspond:mt à des ordonnées supérieuros à 1,5 (cf. graphique
nO 4) •
'. Enfin, nous ~vons.testé l'activité microbienno sur
quelques éch~ntillons de surfaco (moyenne de 10 prélèvements
de 0 à 5 cm.~ en utilisant la méthode classique de la vitesse
de nitrification o~ milieu liquida (cf. fiche nO 5).
VITESSE DE NITRIFICATION (Horizons de surface 0-5 cm).
GRAPHIQUE N° 5
·SOLS ROUGES SOLS BEIGES
,
Alluvions! Argiles
! foncées
!
26
, ,
'.:chantillons
- , H 21 H H 22 H 27 , H 30 , H 28 H 20 ! H 31; jachère cul ture jachère jachère , culture . Jachère Jachère Savane, , !iarbustive .maïs herbacée herbadé$ arachide; herbacée; herbacée r clairedense dense . clairse-;! ! !
! ! mée i !
, , f ! ,
.l'ombre de , , ! ,jours ! ! ! ,
t ,- 1 ,
1 1 1 1 r ,
2 . , , + + 1 , ,
3 , + , + ++ ! , + ,
4 ! + , ++ ++ , , + !
5 ! ++ , ++ +++ , + + ! + !
6 , +++ +++ +++ ++ + ! ++ , +
7 +++ , +++ +++ +++ ++ +++ 1 ++
8 +++ , ++++ +++ +++ ++ +++ , +++..
9 +++ i ++++ ++++ ++++ ++ ++++ , +++
10 ++++ , ++++ ++++ ++++ ++ ++++
, +++
1'1 ++++ 1 ++++ +++ ++++ +++ + +++ 1 +++
12 +++ , ++++ ++ ++++ +++ + ++
, ++++
13 +++ ! ++++ +. ++++ +++'-1- ++ ++ ! ++++
14 +++ ! ++++ ++++ ++++ +++ + , ++++
15 ++ +++ ++++ ++++ +-1-++ + .! ++++
16 ++ ! ++ ++++ ++++ ++++ , ++++
17 + ! + , +++ +++ ++++ , ++++
78 ! + , + ! , ++ 1 ++ ++-:/- , +++
19 ! + ! ! + 1 + ++ 1 ++
:;20 1 ! ! ! + +
,
7,2 1 7 7 4
,
6,1 ! 57 9 6 6,1 5,9pH 1 5,9 , , ! ,
, , 1 ,
,
..
~.ntensi té de la coloratl0n + rose pê.le ++ rose +++ rouge ++++ rouge foncé (Réactif de griesE
.... i. .. ..
"
'.
\
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. 1
r - LES SOLS ROUGES -
,
Nous englobons sous ce voc~blo toutes, les séries
dea sols faiblement forrnllitiques, qu'ils soient ou non
graviIlonnuires.
- Composition granulométrique (cf. gr~phique'no 6)
Sur les J?l,~tG3.uX 1 7 2, 3, 4 et 5', la texture des sols
est à dominante "s:'.bles fins", ~lors quo sur le plateau 6 la
fr:l.ction "sables grossiers", d 'c.illeurs bien visible à J..' oeil
nu, l'emporte sur toutes les autres. Etant donné la proximité
relative de ce plntü~u 6 par r3pport à la série des 5 autres,
et s~ suporficie restreinte, on peut difficileffi0nt admettre
qu'il provienne d'une form~tion géologique différente; cette
composition granulométrique particulière résulte plutôt d'une
hétérogénéité dans la sédimentation des dépôts fluviutiles
tertiaires 0
La présence Jo gravillons essentiellcaent ferrugineux
en bordure de ces 'plateaux est vraisoablablement due à une
accumulation absolue des hydroxydes par lessivage oblique.
Nous les evons touj~urs rencontré non loin de rupture de
pente dent les pourcent~ges étaient généraloment supérieurs
à 5%. ris ,ne cunstituent tau tefois aucun obsto.cle sériou~ à
toute Dise en v3.1Gur car ils sont très loc2.1isés géographique-
'mont et toujours à des profondeurs su~érieures à 40 cm.
Propriétés physigues
Los an~lyses n'ont porté que sur les profils H.21
et H. 26. Nous constatons (cf. graphique nO 4)' 'quo les points
représont.J.tifs sont situés drms 10. zono de "bonne structurel!
et qu'ils ~ont relativement bien groupés, ce qui exclut to~te
possibilité d'engorgement à cert2ins niveaux. ~a bonno peraéa-
bilité limite égalü~ent las phénymènes de ruisselle8ent et
o.. /.e.
.t
'.
,
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d'érosion? déjà consiaérc.,bleQont freinés p2.r ID. forte densité.
du couvert végét8.l. Cos sols drLlinc,nts conviennent particu1ièro-
ment aux ~1~nt~ti0ns Qrbustives.
- Propriétés chimiques
L'ex':1t:!1en des fiche~ ,cm::llystiques 'laisse ,apP:J.raître
des teneurs eno~tière organique toujours'supérieurs à.l% que
ce'scit so~s cultur~ (H.19 et H.26) o~ ~ous jachère (H.21 -
24 - 25 - 26). Cette mg, tière org:J.nique est bien décomposée
CIN coopris cntre 11 et 14 en surf~co, cntre 7 et 12 vers
50 cm.
Lh nitrific~tion pou 3ctive sous jachère (H.21)
l'ost beaucoup plus sous culture, oà le pH do surfaco (0,5co)
est d'ailleurs bi~n supérieur.
La réaction ,do ces sols ost 2ssez proche do ln
nautr~lité (pH voisin de 6 cn surface).
Si 10. scame des éléclOnts éch:mgoa.bles (conpr:Lseentre
4 ~t 10 méq.%) ct les équilibres c~tioniquos sont co~rocts
d2ns l'ensemble" la teneur en K20 est faible. La carence en
éléoent potassique est manifeste en p2rticulier pour 'l'échan-
tillon H.21.
l '
- Mise en valeur
Ces terres rou&es ont jusqu'alors 'été plus ou nains
ép~rgné p~r l'hOffiUG pour lesrnisons suivantos
- d'une p~rt? il dispose nen loin de l~ de terres
,'sablouses fa.cilGS à travaillcr, no contenant paut-etre pas de
réserves minérales conpnrables nais p~ssédant parfois une
fertilité spont~née plus élevée;
- d'~utre p~rt, le bush arbustif, qui se reconstitue
1
très rapidement a~ns los j~chèros, s'opposo à toute méthode
rapido de défricheoent; l'abatt~go des 'arbustes doit ùbliga-'
toirooont précéder l'incinération; ce qui rop*ésentc •• 1...
•..
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un surcroît do tr~vail non négligüûblo .
jachère.s
maintien
De co f~it, il est froquent do rencontrer des,
arbustivos do 10 ans et Iilôme plus, assurant :e
d'un'nive2u de 'fo~tilité très correct. Il ost donc
.(,.
inutilo, peur 10 r::lOmunt tout au moins, do ch8rchor à y appli-·
quor des méthodos intonsives do mis8 on valeur. On devrait
sioplom8nt 8ssayer d'y dévolopper los cultures'fruitières
. .
(agrumes on pa!ticulier) et de roc?nvortir la puloeraie,
19ée par endroit (8.B. de Dj~hiziae) on y introduisant
des variétés sélectionnées •
x
x x
l -
SOLS ROUGES FAIBLE,wNT FERRALLITIQUES
N° Echantillon i !" H 211 212 213 214 H 241; 242 ! 243
1 !
Profondeur ! 0-20 40-60!80-100! 150 0-20 ! ~.0-60 ! 80-100
, 1 , , ,
Couleur Brun Roûge f6ncé Brun " Rouge "foncé, ,
rouge H 18 fonce; J 38F 43 H 41 "1
Argile % 1
,
25~009,50 29,50 ;39,00 43,75 11 ,5 . 36,25,
Limon % 3,50 2,75 ! 3,50 4,00 3,75 ! 2,50 5,00
fins % 54,85 i , 55,85S. 77,30 43,00 45,40 71,30; 49,10'
B. grossiers % 8,20 7,75 5,10 5,00 12,50 11·,45 12,15
Humidité % 1 ,40 4,06 7,07
Mat. Orge % 1 , 1 0,6 1 ,4 0,6
Carbone % 0,63 0,36 0,80 0,36
Azote %0 0,46 0,44 0,69 0,5'6 '
..C/N 13 8 12 6
li pH 6 5,1 5,1 5~9 5,6
(Ca , 2,74 1,98 !
Bases ~Mg , 1 ,2O 1,20 !
i 1
échang. )K 1 0,08 0,08 !
meq. % (Na i 0,40 0,52 !) 1 !(S , 4,42 3,78 !
P205 total %0 ! 0,35 0,44 0.,46 ! 0,20! 0,36 0,22
1 t ,
NIF 1 ~ 3 1 3,4 " 1,5! ! ,
K '-, ! 4,95 4,85 !17,6 7,8 ! i
, , , ,
Is 1 ,06 1,57 " 0,39 1 ,65!, ! !
'! , ! !
,SOLS .ROUGES FAIBLBI.ENT FERRALLITIQUES
Sol rouge gravillonnaire
~_ ..
1 ! !N° ! , , ! 1 ,Echantillon , H 261 i 262 263 , 264 .265 , :ft ~91; 192 ! 193
! ! . ! ! !-----.-
Profondeur , 0-15 ! 20-30! 60-80 ! 150 200 , 0-20 4O-6O! 80---iCO
mm%
, , ! , , !
-j 6Refus -. 2 67 . 2;':~ ! , ! , , ,
Couleur , Brun , rouge! . , , B:,''un !Rouge ! Rouge
, E 54 ! foncé! Rouge E 28 ! H 21 !F 24 , jaune, , J 38 , 1 , , ! , .F 36
Ar_gile' %. , , . , t , 1
, ,
, 8,50 ; 18,25; 29,75; 32,75 ; 30,00; 11 ,25;30,00 , 27,00
. . .
Limon % , .3,75 ! 5,00 ! 4,25! 4,75 ! 5,00 ! . 0' 1 ,00 , 3,503,5 .
%
, , , , , , , ,
S. fins ! 77,65; 68,90 ; 49; 60 ; 56,59 ; 60,25;' 56,25 i46,1 ° ! 46,20
S,. grossiers c1 , 8,35! 7,60 ! 8,35! 5,10 ! 4,10 ! 21 "60 !17 ,40 17 9 50,"
%
, ! , , , 1 1Humidité ! , , , r , 2,36 ; 4,45 4,80
Mat. Orge % , 1,3 , 0,7 , ! , ! 1,8 , 0,5
%
, , , , ! ! ,Carbone , 0,78 ; 0,39 ; , ! , 1 ,07 ! 0,32
Azote %0 , 0,69 ! 0,40 ! , , , 0',75! 0,46
CIN
, , , , , ,
11 10 . 14 7(t , , , , , , ,
pH , 6 , 5,5 , 5,9 ! ! 6 , 5,1 5,6
(Ca
, , , , ! ,
, 2,74 ; 2,36; , ! !
~aoes )Mg
, 1, ° , 1 ,8 , , ! ,( . , , r , ! , ,
échang. )K r 0,40 ; 0,3°; , , r . ,
meCl.% ~Na , 0,44 ! 0,56 ! , r , ,, , , , ! , ,(s r 4,58 i 5,02 i , ! , ,
~205 total %0 , 0,38 ! 0,38 ! 0,39 , ! 0,38 ! 0,28 , 0.26
NIF ! 1,8 !
, , r ,
r , 1 r , 1 ,9 i1,6 ,
K ! 5,85 ! 4,77 ! 3,05 , , ,
Is !
, r , ,
! 1 ,69 i 1,86 i 1,13 ! ,
!
of'
~SOLS ROUGES FAIBLEI,lENT FI,R.?..ALLI TIQUES
,.. ,
,
N° Echantillon H 251 252 253 H 161 , 162 163, .
! 80-100
,
80-100Profondeur 0-10 1 20-40 0-20 , 30-50
Couleur gris , BlfJun Rouge Gris !
rouge , rouge jaune rouge Brun rouge foncé
foncé ! F 42 E 46 foncé H 43F 41 , F 41
!
Argile % 5,75 , 5,75 33,00 9,50 12,50 28,00
Limon % 14,00 , 4,50 4;00 3,00 1,75 3,75
S. fins % 53,80 1 50,85 31,60 29,80 31 ,50 22,75
s. grossiers % 35,70 ! 34,65 30,50 54,55 53,5') 44,751
.Mat. Orge % 1, 1 1 0,4 2 '0,5
Carbone % 0,62 0,22 ! 1,16 0,31
+' Azote %0 0,49 0,18 , 1,03 0,28
CIN
1
12 12 1 11 11 !
1 !
pH 6,5 6,1 . 1 6',4 6,2 !
1 1
( 1Bases Ca 3,24 ! 1 ,48 8,58 3,02 ,.) .
écnang. ( Mg 2,20 ! 1 ,20 1,80 1,° !
! t
meq. % ) K 0,18 1 0,08 0,18 0,12 !( Na 0,32 ! 0,38 0,43 0'28 !) ,! ' ,(S 5,94 ! 3,14 10,99 4,42 , 1
total %0 1 !P205 0,41 t 0,20 0,32 0,76 0,50 1 0,20
N/p 1 , 1 0,9 1,3 0,5
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II - LES SOLS BEIGES
. ~
al Série sableuse
DupGint de vue physiquo 9 nous devons noter la bonne
structure des horizons de surfnces; ln tenour en matière
organique 9 rel~tivement fortep~r rapport au tuux d'argile
(o~o = 0,13) en est la cause essentielle:' En profondour,
Argile __
où l'influence Qe ce Il ciment" org::mique colloidal se fait
moins sentir, la structure particulaire ost moins cohérente
et le dr~in~ge moins bon.
L'nctivité nitrifiante, moyenne pour les' échantillons
H.27 et H.3ü est fnible pour l'éc~antillon H.28, prélevé il
est vr~i d~ns un sol p~ssabloment épuisé (le P205 en particu~
lier doi t constituer le fa;ctO!1r lir.J.i tant à toute prolifératicn
microbienne) •
Les pH plut~t acides sont en liaison directe uvec
les teneurs en Ca échcngeable faibles dans l'ensemble.
Los réserves minér::'..les immédiater.J.Emt utilisables
sont moyennes (S. voisin de 3) pour des horizons dont la
texture est trè s s~1J;leu:X; (j 80%. sables). Toutefois, nous
noterons là3.ussi un8 déficienco potassique" assez m:-tte ~
- Mise en valeur
Ces sols, les moins riches de toute ce~te zon~,
sont toutefois ·los plus intensivement cultivés. Nous avons
déjà explicité les raisons qui poussent le paysan à agir
ainsi.
../ ...
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Les Spéc41~tiQns les mieuxci~ptées à co type de
sol sont s~ns conteste les cultures vivrières (l'arachide
principalement); ellos s'y comportent j'ailleurs fort bien.
Les pl~ntes pérennes par contre souffront en sai~on
sèche c~r les propriétés hydriques du substrat (faible capacité
de rétention) ne compensent pns l'insuffis~nce des précipita-
tions. Durant la petite saiscn sèche nous avens pu observer
de nombreuses couronnes fcli:J.ires de p'J.lmier, ,toutes dés séchées
à la base. La réinst~llation de la végétation spontanée est
là aussi plus iifficile; l'impernta. règne en maître d:ms
toutes los'jachères' herbacées. Los erbres sont pou nombreux
et assez rabougris.
L'intensification des pratiquçs culturales serait à
freiner si on' veut cùnserver cos terre~ dans un état de produc-
.tivi té correct; en effet, 12. répétition fréquente des façons
culturales contribue, p~r effet mécanique, à abaisser le
niveau d'équilibre, en accélérant l~ consommation des réserves
organiques, élémonts essentiels do l~ structure du sol, de
sa cohésion et support do toute vie microbiologiquo.
b/ Série sablo-~rgilouse
Leur pcsition topogra~hiqu8 en ba~ de pente, la
texgùre plus fine de lour mntériau, l~ proximité de zones
hydromorphes r~lentissent c~nsidérablemont le drainage et
induisent très souve~t en profondeur ln formation d'un horizon
gris tachoté poriodiqu~m8nt engorgé.
Nette~ent plus riches en matière organique et en
bases échang€l:.lbles que les précédents" ils suppo'rtent une
végétation spontanée plus dense, des cultures vivrières plus
floriss3ntesot despal~iers à huile do bella venuO.
1 Dans los sols beiges situés à ~a base de pentes assez
fortes, on observe un enrichmssemont en argile, en fer, en
éléments échangeables,dû probablemont à d~s phénomènes de lessi-
v~ge oblique (ex :H.22). Ce sont là les terres d'élection du
palmier à huile.
SOLS FERRUGINEUX -TROPICAUX
SOLS SABL~UX
. t 1 1 1NO . .
1 1 1 1Echantillon H 281 282 283 284 - 1 H 301 1 302 1 303 H 271 272 1 273
1 1 0-20
, 1 1 1 60-80Profondeur 0-20 40-60 80-100; 200 1 , 40-60 1 80-100; 0-20 20-40 1
Refus 2 mm% '2 1 8 '1 1 1 1 !,
1 1 1 ! ! 1Couleur' gris' 1gris. Brun 1 jaune 1 Brun ! gris ! Blanc 1 gris gris ! Brun
D10 ;rose jaune~ A 83'
, ! rouge 1 1 rouge ! jaune;C 21 D 72 , D 41 1 E 21 1 A 81 1 E 10 E 21 1 72 D
Argile % 5,00 1 4,25 12,75 ! .31' ,00 , 4,75 ! 4,50 1 2,25 1 8,25 7,50 .1 8,75
Limon % 1 1 ! 1 1 1 !3,25 ' 1 4,00 2,50 ! 3,75 i 2,00 1 2,50 i 3,00 1 5,50. , ,4,50 1 1 ,75
S. fins %' 67,60 1 70,45 58,25 ! 43,60 1 71,00 ! 69,60 1 73,10 1 68,30 ' 1 71,00 1 82,25
% 20,75 22,85 1 18,70 1 1 1 ! 14,80 1 1 2,85S. grossiers 22,30 1 1 21 ,50 ! 22,40 1 20,90 1 1 9,90 1
Humidité % ! 0,67- 0,59 2,82 1 3,54 1 0,61 1 . 0,59 1 0,23 1 3,43 1 2,09 1 1,20..
Org.% 1
1 ! 1 1 1 1 ,Mat. 1 0,7 0,2 , 1 0,7 1 0,3 ! 1 1 ,5 1 0,6 !
Carbone % 1 0,39 0,09 1 1 0,;39 !. 0,17 ! 1 0,88 1 0,37 1..
%0 1. 1 ! 1 0,18 1 ! 0,80 1 1Azote 1 0,32 0,14 1 ! 0,31 ! 1 , 1 0,40 .. 1
O/N 112 7 1 1 12 1 10 1 1 11 1 9 1
1 1 1 1 1 1 1 1 5,8
1
pH . 5,7 5,6 5,6 5,8 5,4 5,4 6,1 5,41 1 ! 1 1 1 1 , 1, .
(Ca 1 1,74 1 1 ,1O 1 ! 1,48 1 1 ,1O 1 1 3,38 ! 2,22 1
Bases )Mg 1 1 1 1 ! 1,80 1 1 1 1( ! 1,20 1 0,60 1 1 1,40 ! 1 1 1 1 2,20 1échang. )K l' 0,08 1 0,08 1 1 0,16 ! 0,08 ! . ! 0,08 1 0,08
meq.% ~Na 1 0,28 1 0,26 ! 1 1 0,28 1 1 1 0,46! ! ! ! 0,32 1 1 ! 0,44 1
(S 1 3,30 1 2,04 ! , 3,36 1 3,26 1. ! 4,90 1 4,96
%0 ' 1 ! ! 1 1 1 1 1 0,16P20 5 Total ! 0,20 1 0,14 0,17 1 1 0,37 ! 0,30 ! 1 0,33 1 0,21
NIF 1 1 ,6 1 1 1 , 0,8 , 0,6 ! 1 2,4 1 1,9
! ! ! , , , ,K .6,45 '3,30 4,22 1 \.
" '! ! , , ! ! . :..... . !
Is- 0,54 1 2,00 2,64 ! ' ' , ! ' ! ,
! 1 , ! , ! !
'.. •
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX
SOLS SABLO-ARGILEUX , SOLS ARGILEUX
, ! !N°Echantillon H 11 12 ! 13 ! H 41 42 , 43 , H 2, 1 222 223
! 80-95 !
., ,
80-100
,
Profondeur 0-20 30-45 ! ! 0-20 , 40-60 ! ! 0-20 40-60 80-100
Refus "~ 2 -' ! ! ! -! 57mm ,',;
.' , ! , , ! ,Couleur gris ,gris fonT gris , gris , . gri$ brun , gris ! gri~ brun. , brun E 10 . D 611 ce 1 ! . 1 1 1 1F 10 ! F 41 ! D 61 , ! ! ! !
Argile % 12,50 22,50 , 22,50 8,75 ! 23,75 ! 17,50 36,25 ! 49,00 ! 44,00
Limon % ! !
, ! !1 ,25 3,75 ! 12,50 5,00 , 5,00 1 5,00 , 6,00 , 8,25 ! 5,50
S. 'fins% 52,55 '43,10 ! 41,30 51,00 1 42,80 1 46,40 1 47 , 10 1 36,35 1 33,00
% 1
, , 1 1 ! 1S. grossiers 28,50 ,24,30 , 15,40 .)0,37 ! 23,35 1 . 26,40 , 7,50· 1 5,25 ! 10,75
Humidité % 2,27 4,42 ! 1 ,70 ! 4,13 ! 2,93 ! , !
% 0,8 !
1 0,8 ! ! ! !mat. Org. 2 , 2,5 , 1 ! 2,5 ! 0,4 ,
Carbone. % 1, 16 0,45 , ! 1 ,46 ! 0,48 , ! 1 ,46 , 0,26 ,
%0
, , ! ! 1 1 !Azote 0,94 0,59 ! , 1,04 1 0,59 ! ! 1,35 0,34 !
CIN 12 8 ! , 14 ! 8 , ! 11 8 !
! 5,8
1 , , ! ,pH 6,2 5,6 ! ! 6,4 1 6,0 , 5,9 ! 6,1 6,5 ,
(Ca ! ! 4,04 , 7,32 , ! 11,98 ! -13,54 ,
~!VIg ! ! , , 1 ! 1Bases ! ! ! 2,60 1 1,6O ! ! 3,6 ! 4,4 !
échang. )K ! ' . ! 0,56 0,30 , , 0,30. ! 0,12 !
meq.% ~Na ! , ! , , ! ! ,1 !. , 0,42 ! 0,34 , ! 0,40 , 0,40 !
(S ! ! ! 7,62 ! 9,56 1 ! 16,28 ! 18,46
total %0 ! ! ! ! 1,84 ! ! 1P205 0,55 0,33 1,06 0,46 . 0,14 0,16! ! ! .! ! ! !
N/p 1,7 , 1,7 1 ! 0,9 ! 0,3 ! ! !
! , ! ! ! ! !
'...
SOLS CŒçIPLEXES
! 1 1 !N° Echantillon H 21 1 2'2 ! 23 H 351 1 352 ! 253
! ! ! !
Profondeur 0-20 1 35-55 1 60-75 0-20 1 50-70 1 80-100
. ! .1 1 1Couleur ! 1 Brun-foncé iBrun-jauneH 41 F 61 . TI 63! ! !
,Argile 10 30,00 ! 26,25 16,25 21 ,25 ! 26,25 ! 18,75
1 ! !Limon % 3,75 1 3,75 . 6,25 .10,00 1 10,00 ! 2,.50
S. fins q 35,90 1 46,75 51 ,67 55,25 1 57,65 ! 73;00
./
1 1 1
S. grossiers % 21 ,95 1 15,75 20,00 6,40 1 2,90 1 2,15
H 'd't' ri 5,33 ' ·1 4,87 3,45 4,16 ! 4,21 1 2,41um~ ~ e /,-
! 1 1Mat. Org. % 3 1 0,8 ! 2,2 ! 0,8
Carbone % 1~76 ! 0,48 -1 1,28 1 0,47
%0 1 1 1Azote 1,52 ! 0,49 ! 1,26 1 0,40
CIN 12 ! 9 ! 10 1 11
1 ! !pH 6,0 1 5,8 1 5,8 5,8. 1 5,5 5,4
(Ca 16,76 ! 14 ! !
Bases )!lig 1 ! ! 11 5,00 _ 1 3,20 1 !échang. ~K ! '0,26 ! . 0,16' 1 !
meq.% '(Na ! ! ! 1) , ! 0,79 1 0,76 . 1 1, '(S 1 . 22,76 1 18,12 1 -.
1 !P205' total %0 ! 0,65- 0,32 1
Nlp ! 2,3 1,5 1
! !
! . 1
.~.
III
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SOLS ALLUVIONNAIRES
Oos sols jeunes, peu évolués, sont car~ctérisés p~r
une teneur en limons relativement forte et une absence presque
totale de snblos grossiers. Toutofois, ~ous enregistrons des
variations granulcmétriques à l'intérieur mô~e de cette famille
de sols, qui comportent des séries limono-a;gileuse (R.20),
liuono-sableuse (H.32) et finement sablo-limoneuse (R.13)
difficilement cartographiables, car elles correspondent à des
phases d i"alluvionnemt.::nt généralement très localisées.
Les propriétés physiques de ces sols sont mauvaises
(H.13) : forte instabilité structurale et pouvoir drainant
réduit. Ils sont le siège de phénomènœ de réduction et
d'anaécobiose, facilit~nt la solubilisation du fer sous forme
ferreuse, conférant aux caux du Oouffo une coloration grise
très typique.
Du point do vue chimique la somme globale des Bases
échangeab~es est satisfaisante; toutefois, l'échantillon R.23
en particulier présente en- profondeur des rapports cationiques
Oa et K très faibles (Oa = 1,1 K = 0,12); la prédominance
Mg Na . Mg Na "
des ions disporsants renforce l'action néfaste d'une granulo-
métrio à dominante limon et snblcsfins, ce qui se traduit
graphiquepent par des points repré"sentatifs si tués dans une
zone à très mauvaise structure (H.232 ct H.233).
La matièreorgQnique est bien évoluée (O/N Ir 12)
et l'activité nitrifiante moyenne.
L'utilisation do ces sols est rendue difficile,
d'une part à c~use des d~burJeQonts périodiques ju Oouffa et
d'autre part à cG.use de leur lenteur de "ressuyage" qui
.. / ....
'.
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progoque unostagnation prolongée des eaux dans toutes les
petites dépressions de cotte zone.
La spéculation la,mieux adaptée semble Btre la
culture du bananier sur butte. On pourrait aussi y enècurager
la pratique de cultures maraîchères de décrue. De toutes
façons los difficultés d'accès et l'étroitesse du lit inter-
dit toute mise en valeur à grande échelle.
\
Quant aux plantations arbustives, ell,es ne peuvent
prospérer qu'en certains points bien localisés,suffisamment
exondés (ox : H.32).
x
x x
SOLS ALLUVIONNAIRES
.
-
8ABLO-LDJIONi::::UX Ln.~ONn-S1l.BL:crr ! LIT.lONO-ARGILEUX,
! 1/ 1
N°Echantillons H 231 ! 232 233 1 H 321 322 323 1 H 201 202 203
! . ! !
! ! !
Profondeur 0-20 ! 30-50 ! 100-110 1 0-20 40-60 80-100 ! 0-20 40-60 80-100
! ! 1 1Couleur gris foncé , Brun , Gris Brun Brun 1 gris Brun-gris
F 10 E 41 , gris ! H 10 gris D 41 ! F 10 E ·61
! , E 62 ! E 81 ! ,
% ! 18,00 ! ! 18,75
, ,
38,75Argile 20,00 ! , 15,75 , 17,50 13,75 1 40 1 25 43,75
Limon % 9,75 ! 11-,25 1 8,25 ! 16,25 12,50 17 , 50 1 32,50 27,50 30,00..
fins 'fi 1 ! ! ! !. S. ! 63,70 ! 66,75 ! 72,35 ! 51 ,55 63,05 66,50 ! 19.) 35 17,00 23,50
S. grossiers % 1 1,70 ! 0,95 1 1,00 1 3,40 1 ,95 1,50 1 0,50 2,50 1 ,75
Humidité % ! ! ! ! 1! 3,52 ! 3,56 ! 2,69 1 3,41 2,69' ! 2,57 7,73 7,66 , .6,20
Mat. Org.% ! 1,5 1 0,6 ! ! 3 0,5 1 3,5 0,9 !
Carbone % ! 0,84 1 ! ! ! '!! 0,37 ! ! 2,90 0,30 ! 2,01 0,51 !
Azote % 0,69 !. 0,37 1 , 2,71 0,50 1 1 ,85 0,56 .!
CIN
1 1 ! ! 112 ! 10 1 ! 10,7 6 ! 11 9 1
pH 5,9 ! 5,9 ! 6 6,4 6,0 ! 6 5,8 !
( Ca 7,18 1 ! 7,98 ! !! 6,02 1 15,26. ! !Bases )Mg 4,40 . 1 . 5,20 1 6,40 4,00 ! 1
échang. ( 0,20 ! 0,08 1 0,44 b,16 1 1)K ! ! !
. meq. % ~Na 0,64 . ! 0,62 1 0,24 0,20 ! . !
(8 .12,42 ! 11 ,92 1 22,34 12,34. ! 1! 1 !
P205 total %0 0,39 1 0,32
0,56 0,25 ! 0,28 1
,
1 , 1
, ,
Nlp 1 ,7 . f,
K 2,55 0,56 ! 0,20
1s 5,7 34,2 ! 25,97 1 ! ! !
1 ! 1 , ,
,.
"" "
.. ..
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..,. IV - LES SOLS D'ARGIL~ FONCEE TROP!CALE
Les propriétés de ces sols sont étroitement liées à
celles de .la fr~ction argileuse~' tcuj ours abondante (teneur
~50%) : grande cemp~cité en saison humide, fentes de retrait
...:, .
et durcissement 3ccentué en s~ison sèche •. Cette alternance de
. .
détrempe et le dessication limite l'emprise de l'indigène qui
muni d'une siaple houe n'exploita que les zones marginales,
un peu moins argileuses, (ex : Ho 15).
Les propriétés physiques sont bonnes. To~tefois, il
est à noter que los points représentatifs se situent assez
loin de la 4roite théorique d'HENIN üt MONNIER et toujours
en-dess.eus; il s'avère dané que 19. perm.éabili té est· inférieure
à la valeur théo!ique léterminée graphiquement; cela est dû
probableoent à la n~turc des,argiles constitutifs qui par
leurs propriétés gonflantes rendent 10 milieu' rapidoment
,compact.
Les caractéristiques chi~~qu0s sont excellentes. Ln
matière org~nique dont le t3UX est voisin de 3% est relative-
ment bien évoiuSe ( Il < -2- <16 en surfa~e); les conditions
d'hyjroBorphie superficiel!e temporaire et de.teopérature
élevGe la rapprcchept du type Anmoor calcique (Kubicna).
L'activité nitrifiante est ~oye?ne.
Q • / •••
%Mg++
37
38
59
58
- De 0 à 20
- Do 20 à 40
La c2pacité d'échange est élevée (40 méq.%) ot le
taux de saturation du complexe atteint 92% en surface et 95%
entre 20 et 40 cm.; le complexe 'absorbant comportant lui-même
plus de 95% d~' ions bivalents
%Ca++
- 36 bis .:.
La forte teneur en Ca++ cGnfèro à cos sols où·
l'hydromorphie aurait tendance à renforcer l'acidification
organiquo, un pH voisin de 6. Le taux de Mg élevé incite à
penser que les argiles sont du ~ype Montmorillonitique plutôt
que du type illitique (taux de K relativement moyen: 0,3 méq%)
- Mise en valeur
Ces terres noires couvrent une superficie totale de·
750 ha. environ, dont 200 ha. au Nord Ouost de TChito et
550 ha. au Sud de Bedji. Actuellement elles ne supportent
pratiqueôont aucune culture indigène, si ce n'est à l'Est do
Zounhoné (quolques ha. de maïs).
L'exploitation rationnelle de ces terres riches ne
pourra so faire quo si les moyens mis en oeuvre sont suffisants.
Mais avant de lancer une opération de aise en valeur, on doit
posséder un certain nombre d'informations techniques complé-
mentaires il est, en particulier~ indispensable de, connaître
J. - la quantité des lJrécipitations et leur variabilité
da.ns le temps;
le débit du marigot Tchi pour savoir s'~l est
possible d'envisaBer une irrigation de la zone
Sud de Bedj i;
- l'importance dos apports d'eaux de ruissellement;
- l'in~ensité de l'évaporation et du drainage externe,
bref avoir un aperçu suffisant du "bilan hydrique"
de tGuto cette zone.
A priori, il semble quo riz ct coton seraient les
,
plantes qui s'uccoaodoraient au mieux de cos sols argileux.
Il serait tentant de préconiser la culture d'un riz sec demi-
précoce étafué de Mars à Juillet par exomple. Pour le ooton,
il faudrait trouver des vari6tés à cycle végétatif assez long
. do façen que los pluiès de la seconde saisûn coïncident avec
.. / ...
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la phase qui précède immédiateoent la floraison, phase critique
. , ,
dur~nt laquelle la pl~nte ost pcrticulièrement sensible aux
déficiences hydriques.
De toutes façons, des essais préliminaires de
comportement seraient absolument nécessaires.
Sur le plan huouin, se pose également un certain
nombre de problèI:les concernant main-j'oeuvre, migration
éventuelle, vulgarisation de pratiques culturales nouvelles,
modalités d'application d'une certaine "collectivisation" du
travail.
Ce sont ~à dos'problèmes qui débordent du cadre
régional mais qu'il sera nécessaire d'aborder le jour où
l'on cherchera à tirer profit des torres noires, riches et
incultes de la dépression de lu Lama.
x
..,.
x x
ARGJ;LES FONCEES TROPICALES
-
Nord-Ouest de TCHITO
-
..
! ., ,
: N° 1 ! ,Echantillons H 311 , H 312 , H 313 , H 314 H 315 H 151 152 1 3
.
, 1 60-80Profondeur 0-20
.! 20,;.,40 135-150 200 0-20 30-40 80-100
Couleur gris foncé gris gris gris gris
H! 10 foncé D 90 foncéH 1m E lO_I F90 1 ,. ,
1v
, ,. ! , ,Argile 44,50 51,25 51 ,50 . 56,25 , 70,75 ! - 35,25 , 37,00 , 43,75
t: ~ % 8,50 _13,00 8,50Limon 15,50 13,25 15,00 12,75- ! 1 10,75 !! 1 .s. fins % 24,35 '-17 , 30 16,75 4,40 2,90 ! 30,20 1 29,60 25,65'
S. grossiers % 6,25 6;90 7,60 9,10 0,30 , 10,70 11 ,65 9,65
~_o Humidité % 8,38 10,44 10,83 12,34 18,12 ! 7,42 7,88 9,01l. !
---- Org.% --,--_.__._- .-.--'---1 ---I~Mat. 3,7 1 ,4 3 12. () 3 - . () 3 . ,
Carbone % 2,13 0,82 !) !
, ! 1,76 0,72! , !
~ Azote %0 1 ,35 0,69 ! , , 1 ,57 0,66
C/N -
, ! 116 12 , ,-------_..., 11 10-~ ~t; 6 ~. i,o . "! ! 1f t, 1 6,1 6,0 5,9pH 1 ~, ! , !~!
'. ~ea 20-;2'0 _ 22,60 1. 23,5~ 21 ,6O! 1 ! •i!
Bases ~l\'Ig 12,80 14,80 , , " 11 ,00! 11 ,00
! , ,échfing~ )K 0,34 0,26 • 0,26 0,12! !
méq.% (Na 0,86 0,92 ! - , 'i 0,66 0,64) "! ! ,(~ 34,20 38,58 1 -, ~\ 35,42 33,36P-O-t-o-t ._--_.~~. _..-. _. ~-' , .... .---_. --.~_ ...;0--, 0,64 0,44 ! 0,43 ! 0,19 0,57 0,392 5 ! ! ,Nlp ! 2,1 1 ,5 , !-----:--- .-
'1- --. '--- -_.---- ... _._--_'!..._-...-T 1 37 , 40',2 ! 41,9 !_ 1.S~ "! , ----:-',------ ....._-,- .1 !\ K l~"'\
"
JIf.37 ! '3,1 i 3,6 i . ;;/ ,· ~.
Is . , e~29 ! 0,34 ! . 0,38 , !
. ! ! ! 1 1
...
~ ... • '9 ...
ARGILES FONCEES TROPICALES
- Sud de' Bedji
-
N° , ! , , !
Echantillons ! H 3'1 , 32 .! 33 H 93 , 94 H 331 ! 332 333 H 181 , 183
! ., ., 1 ! !
1 , ! . , ., ! , !Profôndeur 1 0-20 , 30-40 ! 80-100!130-150i180~200 0-20 , 40-60 80-100; 0-20 ! 80-100
.Couleur , gris foncé , gris Jauné pâle gris foncé gris gris ! gr.is
, H 10 clair B82 H 10 . D 90 foncé , clair
! ·C 90 , H 10 , C 90
d.
, , ,
Argile ,J- ! 45,00 43,70 50,00 40,50 ; 63,00 45,00 50~00 66,75 42,00; 60,50 .
"Limon % , 12., 50 13,7 14,25 10,50 ! 8,75 19,25 16,50· .14,25 12,25! 14,75, ,
S. fin %" 20,30 22,5 13,80 23,80; 8,20 18,45 15,25 8,30 29,20 ; 14,80
S. grossiers % 10 .9,6 7,55 12,85! 3,75 9,25 7,85 6,00 8,90! .2,60
10 7'~93
, !. !Humidité 9,05 9,36 7,56; 13,77 8,77 9 1 49 9,83 , ,
Nato Org.1o" 3,4 . 2,0 "~ 3 1 ,3 ï , 2,5 !
! .! ! ,Carbone %_ , 1,96 1,18 , 1,73 0,73 ! 1 ,43 i
Azote %0 1 1,31 1 0,90 ! 1 ,35 0,72 , 1,54 !
C/N !
, ! , , !
, 15 , 13 ! 1 13 10 , 9 ,
pH , 5,9 , 5,8 1 5,8 5,8 5,9 6 5,6 5;6 6 ,
! , !(Ca , 20,1 1 18,80 , 26,60
Bases ~Mg , 11 ,80 , 11 ,40 1 6,60
! , ,échang. )K , 0,48 ! 0,34 , 0,24
meq. % ~Na' ! 0,82 ! 1,26 , 0,88
J ! ,(S 33,·2 , 31,80 ,
-1 , 34,32
P205 total %0 0,57 1 0,44 ! , , 0,73 0,48 0,15 0,27
~/p 2,2 ! 2 ! ! ! 1,8 1,5 10, ! , !
•
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LES SpLS 11. PALMIERS
\
Coome nous l'avons dit précédemocnt 9 cette prospec~
tian visait principalement à tester los possibilités de ces
sols à recevoir dGS palmiers sélectionnés. On pensait 9 en
~articulier, pouvoir utiliser les surf~cas incultes, c'est-à-
.. . ..
dire los zcnos corrospundant ~ux sols d'argiles foncées
. .
tropic~les. Nous exposerons en fin de chapitre les raisons
qUi neus ont puussé à éliminer ce type de sol.
La palmeraie naturello cccupo actuellement la ~oitié
dé la su:perficio prospoctée et, sc concentre presqU€l exclusive-
ment sur les sols rouges et les sels b€liges.
- Sur les sols rouges, il exis'te surtc,ut sur les
plateaux l et 2 des ~alm8raios denses, non entrotenues et
~arfois assez ~gées. L'aspect végétatif est dans l'ensemble
moyen; los sti?es assez grÔles 9 très élancées ne supportent
,
souvent qu'une couronne foliaire peu étalée. S'il estdiffi-
cile de songer à établir dQns cos zones habitées ét cultivées
un bloc plantation; tout-au-moins pourrait-on encouru0er
l'abattage do ces palmiers nen productifs et leur remplacement
progressif par des v~riétés'sélectionnées,qui disposeraient
là d'un sol profond ct drainant, rcl~tivemant favorable.
Los sols beiges à textura très sableuse n'en
supporte qu'ünpetit nomb~e9 la plupart ~u temps isolé,
d'aspect oédiocre. Par contro 9 dàns la zone des sols beiges
à texture plus argilGuse 9 nous trouvons des îlots de palmeraie
vignoble et Jos palmiers solitaires à l'aspect végétatif
remarquable. Ces sols présentent d'ailleurs que~ques analogies
avec les bons sols à palmi0rs de Pobé , situés en bas de pente
(nappe phréatiquo relutivomont proche), dont nous donnons
.. / ...
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ci-dessous la description.
- Profil - type dlun.ben sol à palcrior
Pluviométrie : 1200 mm. environ
Topogr~phie : bas Jo pente (4%).
Description
0-18 Noir humifère - finement sableux
Str~cture à tend3nce grumele~se ~ moyenne-
mont stable - chcvelu r~cinaire abondant.
, 18-60 Beige-clair - quelques taches ccrcs petites
et diffuses - Finenent sebleux.
Structure particulaire peu cohérente.
60-80 Gris - Taches ccres nettes - Finement sablo-
argiloux -
Structure à tendance polyédrique - peu
stable. \
80~95 Lit de gravillons mal consolidés (diamètre
moyen 2 CD.) dans un horizon gris clair,
tacheté, argiloïsableux.
95 Gris-clair - Taches ocres nombreuses'
Arg~leux compact
Structure oassiveà tenjance polyédrique
140 Nap~e phréatique.
Les profils Jos autres sels de Pobé, figur~nt
sur 18s fiches ~n~lytiquos ci-jointes sent sensiblement
analogues (meoo succession d'horïzon 1 meme texture).
Le profj 1· des sels, fayorables au j?alr:ücr, comporte
dcnc schématiquemGnt un horizon s~bloux de 50 CD. en mcyonne
surmontant un horizon plus argileux, plus ccmpact, où se
manifestent une. certaino hydrooorphie (couleur 'grise - taches
ocrées .:.... concrétions - gravillons); cett., hétéIlogénéité
toxturale du profil assure une bonne utilisation des,eaux
météoriques, rapidement seustraites à l'évaporation et au
ruissellement (bonne per~éabilité des horizons de surface),
mai·s maintenuos un certo.in tcnps au nive~ude l'horizon'
argileux, nettement ~Gins porméable. Do plus le drainage eh
.,
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profondeur des eaux qui convùrgont d~ns ces zones"plus basses
est râlentie à c~use de l~ proxinité de b~s-fonds (cas de Pobé)
ou de.la prüxioitJ le zones d!~rgiles noires (c~s du Couffo);
aussi lu nappe phréntiquo se m~intient-elle à un niveau
t~ujours suffisant.
Le problème de l'eau est en offet prim9rdial. La
richesse du sol en élénents chimiquos ne semble pas jouGr"un
grand rêle, à condition évideoment que ne se manifes~e aucun
phénomène de toxici té ou de carence oarquéc; une bonne teneur
en matière organique est toutefois souhaitable. L'examen des
fiches analytiques de Pobé nous mcntrebien qu'jl ne s'agit
~as, en effet, de sols üxceptionnels (cf. ~ichei ci-jointes:
nous noterons toutefois la bonne teneur en matière organique)
Les sols d!argiles noires nettement plus riches
chimiquement présentent malheureusement un bilan hydrique
défavorable: mauvaise utilis~tion et mauvaise restitution
des e~ux dé préci~itations.
- Mauvaise utilisation
Si la macroporosité est importante au sortir de la
saison sèche, ello tond rapidement. vers une valeur négligeable
après une courte période d'imbibition; le glaçage superficiel
qui résulte du gonflomünt des argiles entraine des pertes
d'eau importantes par évapor~tion, ooindres par ruissellement
latéral (déclivi té 'assez faible). En fin de saison des pluies,
10 phénomène inverse se produit: la rétraction de l'argile
, .
accro1t les surfaces dl évaporation et provoque :ùuo fi/rte
dessication sur une grande pr~fondeur~
- Mauvaise resti·tuticn
La remontée do lleau par capillarité" ne pout se faire
que 'slil existe une nappe dleau àun niveau pas trop profond.
En effet, il n'est pas possible à un horizon sec de se
réhumecter au contact d'un horizon plUs humide : le potentiel
capillaire d'un horizon en v~ie le désséchement étant supérieur
à celui dlun horizon en voie d.e réhuoectation pour un •• 1...
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t~ux d'hu~ijité donné (hystérosis de réhumectation); or, la
topograpJ;1.io de la zone sud principalement ne permet p!1S le
maintien d'une napJe j'eau ~ f~ible profcndeur en saison sèche.
Enfin, si le sol conserve une certaine humidité,
cola no veut p~s dire que l'eau ainsi retenue est disponible •
. La force de rétention de CGS sols argi~eux est telle que le
point do flétrisseuent correspond à des taux l'hunidité élev~;
DABIN cite peur des sols diargiles neires de Kolocopé présen-
tant quolquc~ analogies avec eeux-ci, les chiffres suivants:
(Il s'agit J'un horizon de surface où le taux J'argile èst de
35,5% ot celui do m2.tièro organique do 2,4%')
- Cap~cité le rétention (pF 3) = 31,96 (exprimé en
Point do flétrissoffiont(pF 4,2) = 19,98 (% du volume
Ainsi bien q\:lG 'la capaci.té db rétention soit assez élevée,
l'eau utilisable reste réduite, et ces sels deviennent très
rapidement ."physiologiquement secs". Aussi j les seules zones
d'argiles foncées tropicales où pourraient ôtre préconisées
d'éventuelles plantations, so limitent à une bande étroito
bordant le Couff01' .E[lEit.illeurs le seul endroi t où végétent
quelques palmiors spontanés.
x
x

- 1SOLS DE POBE
N°Echantillons G 91 , , 92 93 94 G 111 112 ! 113 , ' 114
, ,
Profondeur 0-20 ! 45-90. 90-110 11° -120 ! 0-20 35-45 ! ,-10-90 95-115
Argile % !
,
8,25 8,75 ' . 8,7514,00 , 13,50 45,?5 44,50 , , 11 ,25
Limon % 4,75 , 4,75 6,00 8,25 , 5,25 7,50· , 7,50 7,50·
s. fins % 67,40 ! 66,00 36,90 30,75 ! 72,25 66,55 ! 64,15 61 ,1O! , ,
S. grossi.ers % 8,60 ! 14,50 10,50 10,85 , 11,00 16,45 ! 15,85 15,25
% 2,8
, , , .
Mat. Orge , 0,7 , 1 , 1 0,3 ,
Carbone % 1;49 , 0,42 , 0,67 0,21 ,
Azote %0
,
1 ,16 0,54 , , 0,56 0,35
..
CIN , 12 8 , 12- 6
! ,
! 1 5,8pH ! 5,6 5,1 ! 5,1 5,6 6,1 6,1 . 5,9
, , ,
(Ca , 4,76 2,10 , , 1,74
Bases .~Mg , . ! ,, 2,00 1,00 , , 0,30
échang. )K 0,12 0,08 , ! 0,08
meq.% ~Na ' ! , ! .0,14 0,14 , , 0,14
(S 7,02 3,32 , 2,26 , ,., 1 ,
P205 Total %0 0,69 0,71 0,34 , 0,28 ! 0,20 ,, 1 ,
N/p , 1,6 0,7 2 , , .
. , , !
!
'"
'.
"
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CONCLUSION
Les projets d'implantation de palmiers sélectionnés
dans les zones incultes de cc confluent· Tchi-Couffo, ~estent
donc sans écho. L'étude analytique du milicù ne fait en
quelque sorte que confirmer les. observations faites sur le
terrain, observations qui nous avait permis de constater la
bruta19 disparition du palmier'spontané à la_limite des
surfaces d'argiles foncées tropicales. Nous avons exposé
'précéder.lmont les motifs qui ton.ient à prouver que l'eau plus
que la texture est le facteur limitant essehtiel.
Certes, dans les zones de sols r0uges et de sols
beiges, il est 'théoriquement possible de délimiter une aire
de 600 ha.valable; mais pr~tiquement los 'servitudes imposées
par la mise en pl~ce et l'entretien d'un bloc-plantation
1
homogène nécessiteraient l'abattage de ncmbreux palmiers
productifs, ce qui porterait préjudice à noobre do cultiva-
teurs, dont les revenus extérieurs proviennent essentiellement
de la vente des régimes; actuellement une tell~ tentative est
à coup sûr vouée à l'échec.
Néanmoins, cette étude n'a pas été vaine, car elle
nous a permis
1°/ - de caractériser dans ~a·zone sédimentaire du
Sud-Dahomey un type d.e sol rouge différent de celui que l'on
a coutume d'appeler "Terre de Barre", terme dent il faudràit
définir avec précision la signification ,:,.t les limites
d'application.
2°/ - ~'inventorier partiellement la flore relative
à chaque type do sol; 'la végétation en effet nous fournit sur
le milieu des données synthétiques, alors que pédologie et
climatologie ne nous procurent que des résultats analytiques;
..1. · ·
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de co fait, l'étude des grou}eQents phytosociolcgiques peut
souvent nous renseigner utilement sur ies possibilités
d'adaptation de tolle ou telle plante cultivée.
3°/ - de consto.tor quo toutes ce~ terres ,( oxception
faite toutofois Jes torres beiges très sableuses) avaient un
niveau de fertilité correct, qui sc 8ainten~it grâce aux
pratiques extensives, basées'sur la jachère arbustive.
4°/ - de testerl~ richesse des terres noires, dont
la mise en valeur est à peine ébauchée.
Aussi sans chercher à déborder du cadre de l'exploi-
tation autnhtone, pourrait-on préccniser
- Extension des cultures de fruitiers: agrumes sur
les terres rouges, bananiers sur les terres d "alluvions.,
- Développement des cultures maraîchères de décrue
en bordure du Couffo (la voie ferrée Bénin-Niger pouvant
éventuolleuent assurer l'écoulement des produits)
- Reconversion Jes îlots de vieux palmiers sur
certains plateaux.
- Intrcductivn le palmiers sélecticnnés dans los
., .
zones favcrables (série les sels sabla-argileux).
- Enfin, essai de cooportement de riz sec ct de
c8ton sur les terres noires.
'.
.
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